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ABSTRACT 
 
 Diabetic Retinopathy is a common complication from diabetes mellitus which 
is main causes of blindness. This is due to the occurrence of diabetic retinopathy 
diagnosis frequently late. Initial diagnosis of diabetic retinopathy usually performed 
by observe retinal image of the fundus camera directly. The results from retinal 
fundus camera imaging usually cannot provide a clear picture to retina’s blood 
vessels. So, it would complicate to analyze the retinal image for ophthalmologists.  
To performed early detection well, it required a system that able to detect Diabetic 
retinopathy based on retinal blood vessels image processing results, obtained from 
the fundus camera. In this research, the methods that used to obtain a clear and detail 
picture of the blood vessels is the median filter as a method of image enhancement 
and Gabor filters as a method of segmentation.Before the median filtering, RGB 
image from the fundus camera is converted into YCbCr image, and Y channel are 
separated for further processing with median filtering. To detect diabetic retinopathy 
blood vessels image segmentation results will be calculated its entropy values and 
skewness. Then, it clustered with the Fuzzy C-Means algorithm.The result from this 
research shows FCM algorithm with a variable input of entropy value and skewness 
able to detect the normal retina and Diabetic Retinopathy to the accuracy level 90% 
precisely, so it can be used for the physician consideration to treat patients of diabetic 
retinopathy. 
Keywords: Diabetic Retinopathy, Blood Vessels, Gabor, FCM. 
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ABSTRAK 
 
Diabetic Retinopathy merupakan komplikasi umum dari Diabetes Melitus 
yang menjadi penyebab utama terjadinya kebutaan. Hal ini dikarenakan, sering 
terjadinya keterlambatan diagnosis Diabetic Retinopathy. Diagnosis awal Diabetic 
Retinopathy biasanya dilakukan dengan mengamati secara langsung citra retina dari 
kamera fundus. Hasil pencitraan retina dari kamera fundus biasanya tidak dapat 
memberikan gambaran yang jelas terhadap pembuluh darah retina, sehingga akan 
menyulitkan dokter mata untuk menganalisis citra retina tersebut. Agar deteksi dini 
dapat dilakukan dengan baik, maka dibutuhkan sistem yang mampu mendeteksi 
Diabetic Retinopathy berdasarkan pembuluh darah retina hasil pengolahan citra 
retina yang diperoleh dari kamera fundus. Pada penelitian ini, metode yang 
digunakan untuk mendapatkan gambaran pembuluh darah yang jelas dan terperinci 
adalah median filter sebagai metode image enhancement dan filter gabor sebagai 
metode segmentasi. Sebelum dilakukan median filter, citra RGB dari kamera fundus 
diubah menjadi citra YCbCr, dan channel Y dipisahkan untuk selanjutnya diproses 
dengan median filtering. Untuk mendeteksi Diabetic Retinopathy citra hasil 
segmentasi pembuluh darah akan dihitung nilai entropy dan skewness-nya, 
selanjutnya di-cluster dengan algoritma Fuzzy C-Means (FCM). Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa algoritma FCM dengan input variabel berupa nilai entropy 
dan skewness mampu mendeteksi retina normal dan Diabetic Retinopathy secara 
tepat dengan tingkat akurasi sebesar 90%, sehingga dapat digunakan sebagai 
pertimbangan dokter untuk melakukan tindakan pada penderita Diabetic 
Retinopathy. 
 
Kata Kunci: Diabetic Retinopathy, Pembuluh Darah, Gabor, FCM. 
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